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Все статьи ж урнала сис­
тематизированы. как и в преды­
дущих аннотированных обзорах, 
по основным представленным  
направлениям. Д ля  облегчения 
поиска информации всем направ­
лен и я м  присвоен порядковы й  
номер:
1. Общие воіуюсы аналити­
ческой химии:
2 .Теорет ические основы  
методов анализа:
3.Метрология и стандар­
т изация анализа:
4 .М ат ем ат изация, авт ом ат изация и 
использование ЭВМ:
б.Пробоподготовка:
6. Методы разделения  и концент риро­
вания:
7. Титриметрия:
8. Электрохимические методы анализа:
9.Кинетические методы анализа:
I О.Хроматографические методы анализа
11.Масс-спектральный метод анализа:
12. Ядерно-физические методы анализа:
13.Рентгеноспектральные методы ана­
лиза:
14. Методы атомной спектрометрии:
15.Метод молекулярной спектрофотоме-
трит
16.Люминесцентные методы анализа:
17. Радиоаналитические методы анализа:
18. Тест-методы:
ІЭ.Проточно-инжекционный метод ана­
лиза:
20.Аналитические приборы:
21.Сенсоры.
22.Анализ объектов окружающей среды:
23.Анализ минерального сырья:
24.Анализ продуктов металлургического
производства:
25.Анализ неорганических 
соединений:
26.Анализ особочистых ве­
ществ:
2 7. Определение благород­
ных металлов:
28.А нализ органических  
соединений:
29. Анализ биологических и 
медицинских объектов, фарма­
цевтических препаратов:
30.А нализ пищ евых про­
дуктов и кормов:
31 .Анализ специальных объектов.
При рассм от рении конкрет ны х пуб­
ликаций, обы чно от носящ ихся к н есколь­
ким  направлениям , ук а за н ы  (в скобках) эти 
дополнит ельны е направления и шрифтом  
вы делен ы  клю чевы е слова.
1 .ОБЩИЕ ВОПРОСЫ АНАЛИТИЧЕСКОЙ 
ХИМИИ
На основе результатов Всероссийской сту­
денч еской  олимпиады  по аналитической  
химии отмечены проблемы подготовки сту­
дентов технологических вузов, связанные с 
сокращением числа аудиторных часов для изу­
чения аналитической химии. Проанализиро­
ваны предложенные студентам задачи и отме­
чены основные допущенные ошибки (СопинВ.Ф. 
и др. Проблемы преподавания аналитической 
химии по итогам студенческой олимпиады ЖАХ. 
1998. № 4. С.440-444).
(22) Показано, что метод ультрафильт­
рации позволяет сочетать определение кон­
стант устойчивости комплексов металлов с 
гуминовыми вещ ествами и одновременное 
фракционирование образца. Определены конс­
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танты  устойчивости комплексов цинка с гуми- 
новыми веществами для трех фракций двух 
образцов гуминовых веществ природных вод 
(НифантьеваТ.И. идр. Определение констант  
устойчивости комплексов цинка с гуминовыми  
веществами природных вод методом ульт ра­
фильтрации. ЖАХ. 1998. № 7. С. 734-737].
5.ПЮБОПОДГОТОВКА
(8) Показано, что применение у л ьтр а­
звука в пробоподготовке рассолов и растворов 
поваренной соли для ионометрии расш иряет 
круг анализируемых объектов и способствует 
повышению экспрессности, чувствительности и 
улучшению воспроизводимости анализа. Пред­
ложены методики ионометрического опреде­
ления фторидов вводах, рассолах и поваренной 
соли с использованием ультразвука (Чмиленко 
Ф.А. идр. Ионометрическое определение фтори­
дов в водах, рассолах и поваренной соли с исполь­
зованием ульт развуковой пробоподготовки. 
ЖАХ. 1998. № 5. С.524-528).
(24) Рассмотрена теория и практика оце­
нивания численных значений характеристик 
погреш ностей пробоотбора, пробоподготов- 
ки  и ан ал и за  проб, применительно к особо 
сложным случаям опробывания партий сырья, 
осуществляемого на заводах вторичны х драго­
ценны х м еталлов (Разумов В.А. Оценивание 
погрешностей пробоотбора, пробоподготовки и 
анализа в сложных схемах контроля содержания 
драгоценных металлов. ЖАХ. 1998. № 8. С.804- 
810).
6.МЕТОДЫ РАЗДЕЛЕНИЯ И КОНЦЕНТРИ­
РОВАНИЯ
Исследован вклад м н о гу с ту п ен ч ато й  
экстракц ии  в погрешность анализа. Обосно­
вана возможность использования многоступен­
чатой экстракции для получения дополнитель­
ной инф орм ации о составе пробы  [Дрозд A.B. 
Метрологические характеристики многокомпо­
нентного анализа при использовании многосту­
пенчатой экстракции. ЖАХ. 1998. № 4. С.379- 
386).
(10,20) Изучена возможность определения 
сульфида, иодида, роданида на отечественном 
хроматограф е ЦВЕТ-404 с определение суль­
фида, иодида, роданида с помощью амперомет­
рического ам пером етрическим  детектором  и 
стек л о у гл ер о д н ы м  р а б о ч и м  э л е к т р о д о м  
[ЯшинА.Я. идр. Одновременное ионохромато­
графическое детектора. ЖАХ. 1998. №  4. С.394- 
396).
(7) Исследовано распределение ион ны х 
ассоциатов ряда О .О -диалкилдитиокислот с 
д ец и л п и р и д и н и ем  в д в у х ф азн о й  с и с т е м е  
в о д а -х л о р о ф о р м . О пределены  ко н стан ты  
экстракции. Показана возможность примене­
ния д в у х ф а зн о го  п о т е н ц и о м е т р и ч е с к о го  
т и т р о в а н и я  для селективного определения 
дитиокислот фосфора (Гарифзянов А.Р. и др. 
Двухфазное титрование диалкилдитиокислот  
фосфора с экстракцией их в виде ионных ассоци­
атов. ЖАХ. 1998. № 4. С.418-421).
Изучена эк с т р а к ц и я  Сг(ѴІ) и  Сг(ІІІ) из 
растворов кислот в присутствии вы салива- 
телей растворам и  краун -эф ира ДЦГ18К6 в 
различных органических растворителях. Н ай­
дены оптимальные условия экстракции (Якшин
B. В. и др. Экстракция Сг(ѴІ)из р а ст во р о в  м и ­
н е р а л ь н ы х  кислот  краун -эф ирам и . ЖАХ. 
1998. № 5. С.467-470).
(22) Изучено к о м п л е к с о о б р а зо в а н и е  
тори я  с арсеназо  III на твердой фазе волокнис­
тых материалов, наполненных и о н о о б м ен - 
никам и. и тканях с ионообменными группами. 
Повышена избирательность извлечения тория. 
М етодика опробована при ан али зе  состава 
различных вод (Ш воева О. П. и др. Сорбционно­
спектроскопический метод определения тория 
реагентом арсеназо III на твердой фазе. ЖАХ. 
1998. № 5. С.471-474).
Предложена физико-химическая и м ате­
матическая м одель ионного обм ена в системе 
водный раствор соли слабой двухосновной 
кислоты -  сильноосновной ионообменник [Об­
резков О. Н. идр. Ионная хроматография анио­
нов. Ионный обм енслабы х кислот  насилъно- 
основны х анионообменниках. ЖАХ. 1998. № 5.
C.498-503).
Приближение кри вы х  п о тен ц и о м етр и ­
ч е с к о го  т и т р о в а н и я  л о г а р и ф м и ч е с к и м и  
зави сим остям и  позволяет проводить прецизи­
онную оценку т о ч к и  э к в и в а л е н т н о с т и  (с 
погрешностью менее 0 ,1 %) без предваритель­
ного знания или расчета константы равновесия 
реакции титрования [Кропотов В.А. Аппрокси­
м ация  кривы х ком плексоном ет рического и 
седиметрического титрования логарифмичес­
кими зависимостями. ЖАХ. 1998. № 5. С.566- 
570).
Изучено влияние добавок гексилового 
эфира и других трифторацетилпроизводных на 
ан и он ооб м ен н ую  эк с тр а к ц и ю  к ар б о н а та , 
оксалата, ац етата, хлорида, б ен зоата  и неко­
торых замещенных последнего (Рахманько Е.М. 
и др. Сольватирующие свойства гексилового  
эф и ра  п-т риф т орацет илбензойной кисло­
т ы  и его аналогов в анионообменных экстрак­
ционных системах. ЖАХ. 1998. № 5. С.585-588).
(29) Разработана экстракционно-фото­
метрическая методика определения молибде­
на в растениях, обладающая высокой чувстви­
тельностью и селективностью (КамбуроваМ. и 
др. Экстракционно-фотометрическое определе­
ние молибдена с помощью тиазолилового голубо­
го. ЖАХ. 1998. № 5. С.589-591).
(8) Исследована возможность использова­
ния внешнесферной ассоциации фенантролин- 
металллв с арилсульфонатами в качестве ионо- 
обменников в жидкостных ионселективных 
электродах на арилсульфонаты (Кузнецов В.В. 
и др. Внеш несферные ассоциат ы  трис-1,10- 
ф енант ролинмет аллов с аромат ическими  
сул ьф о н а т а м и  -  элект родноакт ивны е ве­
щества в ионселект ивных элект родах. ЖАХ. 
1998. № 5. С.613-618).
Показано, что эффективность непрерыв­
ной газовой экстракции с перекрестны ми  
потоками ж идкости  и газа выше, чем для 
противоточных или прямоточных процессов. 
Сетевой экстракционный вариант по эффектив­
ности уступает вариантам, предусматривающим 
пересечение одного канала экстрагируемой 
жидкости или газа многоканальными потоками 
экстрагентов, соответственно, газообразных 
или жидких[ВитенбергА.Г. идр. Эффективность 
проточных вариантов парофазного анализа. 
ЖАХ. 1998. № 8. С.839-844).
Показано, что гидродинамическое пове­
дение в колонках гидроф обны х систем  на 
осн ов е дек ан а и хл ороф орм а, различно . 
Добавление 5 % ди-2-этилгексилфосфорной  
кислоты в растворитель увеличивает удержи­
вание неподвижной фазы в колонке и изменяет 
разности плотностей и вязкостей фаз, а также 
другие физико-химические параметры систе­
мы, влияние которых на удерживание может 
оказаться реш аю щ им (М арютина Т.А. и др. 
Ж идкост ная хром ат ограф ия со свободной  
неподвиж ной ф азой  для концентрирования и 
разделения неорганических веществ. Влияние  
физико-химических свойств двухф азных жид­
костных систем на удерживание неподвижной 
фазы. ЖАХ. 1998. № 8. С.845-850).
7. ТИТРИМЕТРИЯ
Предложен метод прецизионной оценки
точки эквивалентности по потенциометри­
ческим данным, базирующийся на аппрок­
симации кривой титрования логарифмичес­
кими зависимостями. Относительная погреш­
ность определения точки эквивалентности при 
титровании растворов кислот не превышает 0 ,1 
% (Кропотов В.А. Аппроксимация кривых кислот­
но-основного титрования логарифмическими 
зависимосптми. ЖАХ. 1998. № 7. С. 725-728).
Рассмотрено применение логарифмичес­
ких зависимостей для оценки точки эквива­
лентности при окислительно-восстанови­
тельном титровании. Погрешность опреде­
ления точки эквивалентности  менее 0,1 % 
(Кропотов В. А. Аппроксимация кривых окисли­
тельно-восстановительного титрования лога­
рифмическими зависимостями. ЖАХ. 1998. №8.
С.800-803).
(28) Разработан иодометрический м е­
тод раздельного определения перекиси водо­
рода и а-гидроксигидропероксидов в продук­
тах окисления вторичных спиртов (Бунеева  
Е.И. идр. Селективное иодометрическоеопреде­
ление пероксида водорода и а-гидроксигидро­
пероксидов в продуктах окисления спиртов. 
ЖАХ. 1998. № 8. С.882-885).
8. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
АНАЛИЗА
(10,20) Изучена возможность определения 
сульфида, иодида, роданида на отечественном 
хроматографе ЦВЕТ-404 с определение суль­
фида, иодида, роданида с помощью амперомет­
рического амперометрическим детектором и 
стеклоуглеродны м  рабочим  электродом  
(Яшин А.Я. и др. Одновременное ионохрома­
тографическое детектора. ЖАХ. 1998. № 4.
С.394-396).
(22) Показана возможностьинверсионно- 
вольтамперометрического определения рту­
ти на золотом  электроде в пробах питьевой 
воды без предварительной пробоподготовки. 
Определение меди данным способом признано 
нецелесообразным. Исследовано влияние ме­
ш аю щ их анионов и комплексообразующ их 
молекул на характер вольтамперограмм (Дьячен­
ко Ю.И. и др. Влияние состава раствора на 
вольтамперометрическое определение ионов 
ртути и меди на золотом электроде. ЖАХ. 1998. 
№ 4. С .401-406).
(21) Разработан электрод, селективный 
к анионам пятивалентного ванадия. Рассмот­
рены возможности его применения (Волков В.Л.
и др. Электрод, селективный канионам  пят и­
валент ного ванадия. ЖАХ. 1998. № 4. С.407- 
410).
(22) Метод построения функции распреде­
ления кислотных групп по величинам рК по 
данным потенциометрического титрования 
применен для определения содержания и рК 
ионогенных групп моно- и полифункциональ- 
ных полиэлектролитов. Показана возможность 
определения карбоксильной кислотности гуму­
совых кислот данным методом (Гармаш A.B. и 
др. Потенциометрический анализ полиэлек­
т роли т ов методом рК -сп ект роскоп и и  с 
использованием линейной регрессии. ЖЛХ. 1998. 
№4. С.411-417).
(28) Предложен способ определения ульт­
рамикроколичеств органически X тиоам идов, 
ацетиленовы х, м еркаптосоединений, реаги­
рующих с нитратом  сер еб р а  с выделением 
азотной кислоты, основанный на измерении pH 
реакционного раствора (Каранди И.В. и др. pH  
метрическое определение ультрамикроколи- 
честв органических соединений при использо­
вании их реакции с нитратом серебра. ЖЛХ. 
1998. № 5. С.514-516).
(24) Разработан метод и прибор для неп­
рерывно повторяющихся определений водоро­
да в расплавах на основе алюминия путем 
полной дегазации проб известного объема, 
барботированием газа-носителя внутри зонда, 
погруженного в расплав (Вассерман А.М. Опреде­
ление водорода в расплавах алюминия методом 
дегазации проб в погружном зонде. ЖАХ. 1998. 
№5. С.537-545).
(10,29) Изучена объем ная дисперсия  
измерительной ячейки детектора вольтампе- 
рометрического типа для микромасштабной 
ВЭЖХ с радиальным обтеканием  рабочего 
электрода элюентом и зависимость сигнала 
детектора от объемной скорости элю ента и 
расстояния между рабочим и вспомогательным 
электродами (Рубан В.Ф. Новый амперо-кулоно- 
метрический детектор для микромасштабной 
высокоэффективной жидкостной хроматогра­
фии. ЖАХ. 1998. №5. С.599-603).
(29) Изучены ионселективные электро­
ды на некоторые лекарственные препараты  
имидазольного ряда. Приведены экспрессные 
методики определения клотримазола, бифо- 
назола и дибазола в таблетках и мазях методом 
прямой потенциометрии (Карандеева H.H. и др. 
Влияние ионного переноса и природы матрицы  
на электродные характ ерист ики ионселек- 
тивных электродов, обратимых к производным
имидазола. ЖАХ. 1998. № 5. С.619-625).
Сопоставлены возможности прямой вольт- 
амперометрии галогенид-ионов на обновляе­
мых твердых электродов, изготовленных из 
серебра, графита и платины. Показано, что для 
определения галогенид-ионов наиболее перс­
пективен серебряный электрод, обеспечива­
ющий хорошую воспроизводимость результатов 
анализа. Показана низкая чувствительность 
аналитического сигнала бромид- и иодид-ионов 
к составу фонового электролита и большинству 
распространенных катионов и анионов (Алек­
сандрова Т. П. и др. Прямая вольтамперометрия 
галогенид- ионов на обновляемых твердых элект­
ролитах. ЖАХ. 1998. № 7. С. 744-748).
Изучено комплексообразование ионов 
металлов с подандами I и И, содержащ имися в 
ароматических ядрах пиперидиниминоме- 
тиновы е группы, а такж е возмож ности их 
использования в качестве электродноактивных 
веществ для пленочных свинец- и кальцийсе- 
лективны х элек тродов  (Попова В.А. и др. 
Электродноактивные и комплексообразующие 
свойства подандов с пиперидиниминометиновы- 
ми группами. ЖАХ. 1998. № 8. С.851 -854).
(28) Исследованы особенности функцио­
нирования салицилат-селективных электро­
дов с пластифицированными ПВХ м ембрана­
ми, содержащими салицилаты тринонилокта- 
дециламмония и 2-гидроксиэтил-І^.І\Ш -трице- 
дилам м ония в качестве ионообм енников и 
рассмотрены возможности их использования в 
анализе (Егоров В.В. и др. И онселект ивны е  
электроды для определения салициловой кислоты: 
особенности функционирования и применение в 
анализе. ЖАХ. 1998. № 8. С.855-861).
10. ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
АНАЛИЗА
(28) Рассмотрены возможные реакции  
пероксидных и других неустойчивых продук­
тов, искаж аю щ ие результаты  определения  
кислородсодерж ащ их соединений в продук­
тах окисления органических веществ. Обсужде­
ны пути устранения мешающего влияния таких 
реакций при определении индивидуальны х 
компонентов в ф ункциональном  ан ал и зе  
(Перкель А.Л. и др. Устранение искажающего 
влияния пероксидных соединений при определе­
нии кислородсодержащих продуктовокисления 
органических веществ. ЖАХ. 1998. № 4. С.343- 
363).
(22) Оценены аналитические возможное -
ти и эф ф ективность хром атом ем бранной  
абсорбции полярных органических примесей 
из воздуха водными растворами. Обоснованы 
преим ущ ества данного способа концентри­
рования по сравнению с барботированием и 
ф ронтальны м  вариантом  газо-ж идкостной 
хроматографии (Родинков О.В. и др. Хромато­
мембранная абсорбция микропримесей поляр­
ных органических веществ из воздуха водными 
растворами. ЖАХ. 1998. № 4. С.373-378).
На основе модели Кебарле для процессов 
образования ионов в методе ионизации при 
атм осф ерном  давлении и модели движения 
ионов в области сплошного электрогазоди- 
намического течения предложена, обоснована 
и экспериментально подтверждена методика 
количественного определения микропримесей  
в воздухе (ГалльЛ.Н. идр. Факторы , влияющие 
на определение микропримесей методом масс- 
спектрометрии с ионизацией іхри атмосферном 
давлении. ЖАХ. 1998. № 5. С.479-484).
(22,24) Изучено хром атограф ическое  
удерживание ионных ассоциатов молибдова- 
надоф осф орной кислоты  и молибдована- 
докрем невой кислоты  с триоктиламином  
методом нормально-фазовой ВЭЖХ и разрабо­
тан а  методика одновременного определения 
фосфора и кремния (Басова Е.М. и др. Определе­
ние фосфора и кремния в виде ванадомолибде- 
новых гетерополикомплексов методом нормаль­
но-фазовой высокоэффективной жидкостной 
хроматографии. ЖАХ. 1998. № 5. С.491-497).
С использованием ранее разработанной 
модели выполнен прогноз времени удержива­
ния на примере хлорида, нитрата и сульфата 
которые часто определяют ионохроматогра­
фически и которые существенно отличаются по 
удерживанию на анионообменнике (Обрезков 
О.Н. и др. И онная хром ат ограф и я  анионов. 
Априорный расчет времени удерживания. ЖАХ. 
1998. № 5. С.504-507).
Изучена возможность применения ми- 
целлерных подвижных ф аз в тонкослойной  
хром атограф ии дикетонатов Cu(II), Ni(II), 
Со(ПДІІ) и Fe(III). Определены основные хрома­
тографические характеристики и возможности 
разделения смесей данных хелатов на пластин­
ках, содерж ащ их додецилсульф ат натрия  
(Штыков С.Н. и др. Аналитические возможности 
мицеллерны х подвижных фаз в тонкослойной 
хроматографии 1,3-дикетонатов некоторых 
металлов. ЖАХ. 1998. № 5. С.508-513).
Определены константы  связы вания  
барбитуратов с мицеллами додецилсульфата
и холата натрия методом мицеллярной обра- 
щенно-фазовой ВЭЖХ, которые использованы 
для выбора оптимальной концентрации мицелл 
при разделении барбитуратов (РухадзеМ.Д. идр. 
Определение констант связывания барбиту­
ратов со сферическими и спиральными мицелла­
ми методом мииеллярной жидкостнойхромато- 
графии. ЖАХ. 1998. № 5. С.595-598).
Выполнен обзор работ (1992-1996 гг.) по 
газохроматографическому определению нео­
рганических соединений. Обсуждены способы 
хроматографического разделения и детекти­
рования газов, изотопов, соединений азота, 
серы, фосфора, мышьяка и др. Подробно рас­
смотрено определение токсичных металлорга- 
нических соединений путем получения летучих 
производны х и прим енения спектральны х 
элементоспецифических детекторов (Другое 
Ю.С. Газовая хроматография неорганических 
веществ. ЖАХ. 1998. № 7. С.691-705).
(11) Предложены условия хроматографи­
ческой и/или хромато-масс-спектрометри- 
ческой идентификации органических соеди­
нений, рекомендуемые в качестве дополнения 
к критериям прямого сопоставления экспери­
м ентальны х и справочны х ан алитически х  
параметров: частоты предшествующих опреде­
лений тех или иных веществ, сравнительная 
оценка терм одинам ической  устойчивости 
теоретически возможных изомеров (Зенкевич 
И. Г. Нетрадиционные крит ерии хроматогра­
фической ихромато-масс-алектрометрической 
идентификации органических соединений. ЖАХ. 
1998. № 8. С.828-835).
(29) Исследовано хроматографическое 
поведение некоторых аминоадамантанов L, 
ОѴ-101 и ХЕ-60 (Курбатова С.В. и др. Газовая 
хром ат ограф ия ам иноадамант анов. ЖАХ. 
1998. № 8. С.836-838).
11. МАСС-СПЕКТРАЛЬНЫЙ МЕТОД АНА­
ЛИЗА
Разработан плазм енны й источник с 
тлеющим разрядом для элементного анализа 
ж идкостей (Сихуралидзе Г.Г. и др. Источник 
ионов с тлеющ им разрядом для элементного 
анализа жидкостей. ЖАХ. 1998. №4. С.426-431).
(23) Методом масс-спектрометрии отри­
цательны х ионов резон ан сн ого  захвата  
электронов в комплексе с низковольтной  
масс-спектрометрией положительных ионов 
и зуч ен а  структура сернисты х соединений 
продукта термокаталитической переработки
западно-сибирского мазута (Имаіиев У.Б. и др. 
Масс-спектрометрия отрицательных ионов в 
реж име резонансного захвата электронов для  
анализа нефти и нефтепродуктов. О преде­
ление полисульфидоѳ. ЖАХ. 1998. № 8. С.886- 
890).
12.ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНА­
ЛИЗА
Рассмотрены условия активационного 
определения платиновых металлов, серебра  
и золота с использованием протонов с энергией 
от 10 до 100 МэВ (Колесов Г.М. и др. А кт и ­
вационное определение благородных металлов с 
использованием протонов высоких энергий. 
ЖАХ. 1998. № 5. С.485-490).
13. РЕНТГЕНОСПЕКТРАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ 
АНАЛИЗА
(23) Сопоставлены массовые коэффици­
енты ослабления из 9 различных источников, 
оценено их влияние на точность расчетов 
рентгеновской флуоресценции аналитичес­
ких линий и концентраций, в первую очередь, 
петрогенных элементов (БарходеевВ.Я. Влия­
ние массовых коэффициентов ослабления на 
точность расчета инт енсивност и рент ге­
новской флуоресценции петрогенных элементов. 
ЖАХ. 1998. № 5. С.571-577).
(24) Разработаны методики рентгено­
флуоресцентного определения состава и тол­
щины тонких пленок Fe-Ni-Mo и конц ен­
трации элементов в толстых пленках сплавов Fe- 
Ni-Mo (БеляеваЕ.Е. идр. Реьітгеноспектральный 
флуоресцентный анализ систем Fe-Ni-Mo. ЖАХ. 
1998. № 5. С.638-640).
(28,29) На основе литературных данных 
рассм отрены  преим ущ ества и н едостатки  
различны х методов эл ем ен тн ого  анализа  
органических материалов (нефти и неф техи­
мических продуктов, элем ентоорганичес­
ких и высокомолекулярных соединений, 
лекарственных препаратов и т.д.). Показана 
эффективность использования для этих целей 
рентгеноспектрального анализа (РСА). Об­
суждены источники случайны х и си стем а­
тических погрешностей при РСА указанны х 
объектов, даны  пути их учета, обсуждены 
способы пробоподготовки и приемы построения 
градуировочных характеристик. Приведены 
метрологические характеристики результатов 
анализа (Смагунова А.Н. и др. Элемент ны й
рентгеноспект ральный анализ органических  
соединений. ЖАХ. 1998. № 7. С.678-690).
Исследована процедура быстрого дискрет­
ного преобразования Фурье для разлож ения 
сложных рентгенофотоэлектронны х спект­
ров с последующим количественным анализом 
поверхности (Повстугар Г.И. и др. Разлож ение 
сложных рентгенофютоэлектронных спектров 
с помощью быстрого бискретного преобразо­
вания Фурье и улучшенной процедурой сходимос­
ти решения. Оценка применимости методики. 
ЖАХ. 1998. № 8. С.795-799).
(24) Исследовано влияние разл и ч н ы х  
факторов на чувствительность к градиенту  
концентрации метода рентгеноспектраль­
ного анализа с угловым сканированием при 
возбуждении излучения рентгеновскими ф ото­
нами и ускоренны ми ионам и О пределены 
оптимальные условия анализа (Краснолуцкий
B.П. идр. Чувствительность определения гради­
ента конценпціации в тонких пленках методом  
рентгеноспектрального анализа с переменным  
углом скольж ения излучения. ЖАХ. 1998. № 8.
C.824-827).
14.МЕТОДЫ АТОМНОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ
И сследованы хар актер и сти ки  т о н к о ­
стенного м еталлического полого катода.
используемого в качестве газоразрядного атоми­
затора для атомно-абсорбционной сп ектро­
м етрии . А том изатор обесп ечи вает  н и зк и е  
пределы обнаружения, малую потребляемую 
мощность и не имеет эффекта памяти (Ганеев
A.A. и др. Тонкостенный мет аллический полый  
катод как  ат омизат ор для зе е м а н о в с к о й  
ат ом но-абсорбционной п оляризацион ной  
спект роскопии. ЖАХ. 1998. № 4. С.387-393).
(5,6,10) Рассмотрено современное состоя­
ние проблемы определения элементов в потоке 
с использованием атомно-эмиссионной спек­
трометрии с индуктивно-связанной плазмой  
(Гребнева О.Н. и др. Ат омно-эмиссионное (с 
индукт ивно-связанной плазмой) определение  
элементов в потоке. ЖАХ. 1998. №5. С.454-466).
(6) Разработана методика определения 
фосфора, основанная на избирательной экст­
ракции циклогексаноном в виде 11-молибдо- 
железофосфата и анализе концентрата атомно­
абсорбционным методом в пламени ацетилен- 
воздух по аналитической линии железа. Мето­
дика апробирована при анализе вод (Трохи- 
менко О.М. и др. Э кст ракц и он н о-ат ом н о­
абсорбционное определение ф осф ора в  виде
11 -лголибдож елезофосфата. ЖАХ. 1998. № 5.
С.475-478).
(2) Предложена многокомпонентная ква- 
зиравновесная термодинамическая модель
термохимических процессов в плазме индук­
тивно-связанного разряда. Выполнен расчет 
концентрации электронов и степени иониза­
ции свыше 70 элементов в различных режимах 
моделирования при температурах 6000-9000 К. 
Даны рекомендации по повышению степени 
ионизации элементов, подбору внутреннего 
стандарта, применению для регистрации масс- 
спектра отрицательных ионов, термодинами­
ческому моделированию  с использованием  
унифицированного расчетного режима. Пред­
ложено вы раж ение для описания функции  
ч ув ств и тел ь н ости  м асс-сп ек тр ом етр а  с 
индуктивно-связанной плазмой к регистриру­
емым массам ионов. С использованием экспери­
ментальных пределов обнаружения и расчет­
ных парциальных давлений изотопов подобные 
однозначные функции чувствительности полу­
чены для промышленных приборов различных 
типов и фирм. Это подтверждает правомерность 
применения равновесного моделирования к 
изучению термохимических процессов в плазме 
индуктивно-связанного разряда (ПупыіиевА.А. 
и др. Термодинамическое моделирование термо­
химических процессов в индуктивно-связанной  
плазме. ЖАХ. 1998. № 7. С. 713-724).
Исследовано влияние Pt, Pd, Rh и Іг на 
поведение сел ен а  в граф и товой  печи при 
электротерм ическом  атомно-абсорбцион­
ном определении. Показано, что потеря селена 
на стадии пиролиза пропорциональна темпера­
туре плавления платинового металла, использо­
ванного в качестве химического модификатора 
(ВолынскийА.Б. идр. Сравнительная эффектив­
ность соединений платиновых мет аллов в ка­
честве химических модификаторов при опреде­
лении селена методом электротермической  
атомно-абсорбционной спектрофотометрии. 
ЖАХ. 1998. № 8. С.819-823).
15. МЕГГОД МОЛЕКУЛЯРНОЙ СПЕКТРО­
ФОТОМЕТРИИ
(23) С пектроф отом етрически изучен 
комплекс Ті(ІѴ) с морином в мицеллярной  
среде, оптимизирована методика анализа и 
применена для определения титана в м ине­
ралах (П урреза Н. И др. Спект рофот омет ­
рическое исследование комігпекса ТЦІѴ) с морином 
в мииеллярной среде. ЖАХ. 1998. №5. С.592-594).
Показана возможность применения для 
ИК-спектроскопического определения инди- 
видуальны х вещ еств и ан ал и за  м алоком ­
понентных смесей неэмпирических расчетов 
интенсивностей полос поглощения и их сумм 
с усреднением результатов анализа для отдель­
ных спектральны х интервалов с помощью 
метода бутстрепа. Применение данного спосо­
ба значительно повышает точность количест­
венного ан али за  (Грибов Л.А. и др. Ab initio 
расчеты абсолютных интенсивностей полос 
поглощения в инфракрасных спектрах и метод 
бутстрепа в количественном анализе индиви­
дуальных веществ и малокомпонентных смесей 
на основе мат емат ических эталонов. ЖАХ. 
1998. № 7. С. 706-712).
18. ТЕСТ-МЕТОДЫ
(22) Предложен экспресс-тест для опре­
деления кобальта с применением индикатор­
ной бумаги, содержащей комплекс никеля с
2-нитрозо-1-нафтолом и дифенилгуаниди-
ном (Панталер Н.П. и др. Экспресс-тест для 
определения кобальта в воде. ЖАХ. 1998. № 5.
С.529-532).
(22) Рассмотрен тест-метод для определе­
ния галогенидов. основанный на определении 
длины окрашенной или обесцвеченной зоны 
тест-полосы после контакта ее с исследуемой 
жидкостью  (Амелин В.Г. Тест-системы для  
определения галогенидов. ЖАХ. 1998. №8. С.868- 
874).
19. ПРОТОЧНО-ИНЖЕКЦИОННЫЙ МЕ­
ТОД АНАЛИЗА
(15.28) Изучена возможность избиратель­
ного определения ароматических и гетероаро- 
матических аминов в смесях, моделирующих 
промышленные реакционные среды, методом 
проточно-инжекционного анализа (Евгеньев 
М.И. идр. Избирательноепроточно-инжекцион- 
ное определение аминосоединений в смесях. ЖАХ. 
1998. № 4. С.432-437).
(6.15.28) С использованием проточно- 
инжекционного и непрерывного проточного 
ан ализа разработаны  способы определения 
некоторых а-аминокислот в системах ж ид­
костной мембранной экстракции. В качестве 
переносчика применен липофильный а-ами- 
нофосфонат, импрегнированный в тефлоно­
вую матрицу (Фицева H.A. и др. Определение 
некоторыха-аминокислот методами проточно-
инж екционного и непрерывного проточного 
анализа с использованием мембранной экстрак­
ции. ЖАХ. 1998. № 7. С. 729-733).
(6,15,22) Разработана методика определе­
ния микроколичеств титана с предваритель­
ным концентрированием на ионообменнике 
Амберлит CG-400 в режиме проточно-инжек- 
ционного анализа с фотометрическим детек­
тированием. Предел обнаружения титана по 
реакции с диантипирилметаном и SCN сос­
тавляет 1.10 8 М (КаляминЛ.В. и др. Проточно- 
инжекционное определение титана (IV) с предва­
рительным сорбционным концентрированием. 
ЖАХ. 1998. № 8. С. 790-794).
20. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ
Рассмотрены особенности оптимизации  
градуировки приборов для контроля состава 
и свойств веществ. Предложены уравнения, 
описывающие характеристики погрешности 
для широкой области изменения контроли­
руемого и влияющего параметров при линейной 
и нелинейной стохастической связи между 
ними (Онищенко Л.М. О пт им изация граду­
ировки приборов контроля состава и свойств 
веществ. Установление линейных и нелинейных 
зависимостей. ЖЛХ. 1998. № 4. С.364-372).
(8) Изучены аналитические возмож­
ности прибора для капиллярного электро­
фореза АИ-05 на примере определения щелоч­
ных, щ елоч но-зем ельны х и переходны х  
металлов (Крохин О.В. и др. Аналитические воз­
можности прибора для капиллярного электро­
форе за Л1Л-05 при определении катионов метал­
лов. ЖЛХ. 1998. №4. С.422-425).
Обсуждена градуировка приборов 
по методам приближения функций, способы по­
вышения точности  градуировки и граду­
ировка приборов технологического контроля 
(Онищенко Л.М. О пт им изация градуировки  
приборов контроля состава и свойств веществ. 
Градуировка меттодами приближ ения функ- 
ций. ЖЛХ. 1998. №5. С.578-584).
21. СЕНСОРЫ
(8,29) Разработан биохимический сен­
сор на основе стационарного ртутно-пленоч­
ного электрода и пленки из нитрата целлю­
лозы с включенными в нее молекулами ДНК 
либо антителами к ДНК, для определения 
концентрации ДНК (антител ДНК) и диагности­
ки аутоиммунных заболеваний (Бабкина К.С.
и др. Вольт амперомет рическое определение 
компонентов биоспецифического взаим одей­
ствия дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) и 
антител к ней с образованием комплексов Pt(II). 
ЖЛХ. 1998. № 5. С.604-607).
(8) Изучены цинкселективные свойства 
твердых растворов Na2 XZnxV12O30 и разработан 
потенциом етрический метод определения 
ионов Zn(II) (Гырдасова О.И. и др. Ц инкселек- 
т ивный электрод. ЖАХ. 1998. №5. С.608-612).
(29) Описаны два Таксолселективных  
жидкостных мембранных электрода, элект­
родноактивными соединениями которых явля­
ются ионные ассоциаты  Таксола с дипикри- 
ламином и лаурилсульфатом (Стефан P.M. и др. 
Таксолселективные мембранные электроды. 
ЖЛХ. 1998. № 5. С.626-629).
(8,15) В результате иммобилизации холи- 
нэстеразы зрительного ганглия кальмара в N- 
фталилхитозане и желатине получены ф ер ­
ментосодерж ащ ие мембрана и пленка, обла­
дающие высокой устойчивостью при хранении 
и использовании. На их основе сконструированы 
новые колориметрические и потенциометри­
ческие биосенсоры  для определения обрати­
мых и необратимых ингибиторов холинэсте- 
разы (Никольская Е.Б. и др. Новые биосенсоры 
на основе иммобилизованной холинэст еразы  
зрительных ганглиев кальмара для определения 
веіиеств антихолинэстеразного действия. ЖЛХ. 
1998. № 7. С. 749-753).
(8) Ф отополимеризуемые полиакрила­
ты использованы для создания катионочув­
ствительны х сенсоров -  ионселективны х  
полевых транзисторов (Абрамова Н.Ю. и др. 
Исследование возможности применения фотопо- 
лимеризуемых полиакрилатов в качестве ионсе­
лективных мембран химических сенсоров. ЖАХ. 
1998. № 8. С.862-867).
(Будников Г.К. Между народные сем инары  
по биосенсорам  для мониторинга объектов 
окруж ающей среды в полевых условиях. ЖАХ. 
1998. № 8. С.895-896).
22. АНАЛИЗ ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ
(10) Разработана экспресс-методика опре­
деления ряда органических загрязн яю щ и х  
веществ (хлорорганические пестициды, хлор- 
фенолы, альдегиды и кетоны) в воздухе, воде 
и почве с использованием переносных хрома­
тографов ЭХО и МИНИХРОМ (Хомуижу Г.М. и др. 
Экспресс-анализ объектов окружающей среды с
использованием переносных хромат ографов.
ЖАХ. 1998. № 5. С.517-523).
(10) Описана методика газохроматогра­
фического с электроннозахватным детекто­
ром определения хлороформа, четыреххло­
ристого углерода и трихлорэтилена в воде на 
уровне 0 ,1 ПДК предварительным переводом их 
в аддукты с пиридином путем улавливания этим 
реагентом из продуваемого через водную пробу 
потока газа (Ефремов A.A. идр. Газохроматогра­
фическое определение хлороформа. трихлорэти­
лена и четыреххлористого углерода в питьевой 
воде. ЖАХ. 1998. № 5. С.630-633).
(8,10) Разработан способ определения  
фосфорной и фосфористой кислот в воздухе 
методами ионной хроматографии и капил­
лярного изотахоф ореза (Обрезков О.Н. и др. 
Определение (фосфорной и фосфюристой кислот 
в воздухе методами ионной хроматографии и 
капиллярного изотахофореза. ЖАХ. 1998. № 5. 
С.634-637).
(11) Исследована возможность определе­
ния полихлорированных дибензо-п-диокси- 
нов и дибензофуранов методом тандемной  
хромато-масс-спектрометрии в режиме дис­
социации набора заданных ионов на приборе 
ти п а “Ионная ловушка". Спектр дочерних 
ионов позволяет безошибочно идентиф ици­
ровать  определяем ы е вещ ества в слож ны х 
матрицах при концентрации свыше 0.5 пг/мкл 
анализируемого экстракта (СамсоновД.П. идр. 
О пределение полихлорированны х дибензо-п- 
диоксинов и дибензофуранов методом тандем­
ной хромато-масс-спектрометрии на приборе 
типа “Ионная ловуш ка". ЖАХ. 1998. № 7. С. 754- 
758).
(6,15) Показана возможность увеличения 
чувствительности определения ионов серебра, 
ртути и висмута за счет использования ион­
ных ассоциатов меркаптобензимидазолатов  
этих катионов с однозарядны м и анионам и 
бромкреозолового пурпурового и их преобразо- 
в ан и я  в ионны е ассоц и аты  д вухзарядн ы х 
анионов бром креозолового пурпурового с 
цетилпиридинием  (Уварова К. А. и др. Д вухф аз­
ные реакции ионных ассоциатов меркаптобен­
зимидазолатов ртути (II). висмута (III) и серебра
(I). Образование новых аналит ических форм. 
ЖАХ. 1998. № 8. С.815-818).
23. АНАЛИЗ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ
(11) Две легкие фракции западно-сибирс­
кой нефти, прошедшие через разные технологи­
ческие процессы, изучены методом масс-спе­
ктрометрии отрицательных ионов резонанс­
ного захвата электронов молекулами ис­
пользованном в комплексе с низковольтной  
масс-спектрометрией положительных ионов 
(ИмашевУ.Б. идр. Масс-спектрометрияотрица­
тельных ионов в режиме резонансного захвата  
электронов для анализа нефти и нефтепро­
дуктов. S -оксиды тиофенов. ЖАХ. 1998. № 5. 
С.658-662).
(6,14) Исследована кинетика массопере- 
носа хлоридны х ком плексов золота при 
сорбц и и  на полиакрилатны х сорбентах, 
произведен выбор наиболее эфф ективного 
сорбента для концентрирования золота в дина­
мических условиях. Разработан автоматизиро- 
ваннны й проточный сорбц и он н о-атом н о­
флуоресцентный метод определения золота в 
растворах, полученных после кислотного разло­
жения руд (Богачева Л.В. и др. Сорбционно- 
атомно-флуоресцентное определение золота в 
рудах.Ж АХ. 1998. № 7. С.764-771).
26. АНАЛИЗ ОСОБОЧИСТЫХ ВЕЩЕСТВ
(8) Исследована возможность определения 
Ві(ІІІ) в материалах ВТСП, содержащих также 
К(І) и Ва(ІІ), методом потенциостатической  
кулонометрии и кулонометрии с медленной  
разверткой потенциала с использованием Pt- 
электрода большой поверхности в растворах 
НСЮ4 различных концентраций (Маркова И.В. 
Определение ВЦІІІ) в материалах ВТСП состава 
К-Ва-Ві-О мет одами потенциостатической  
кулономет рии и кулономет рии с медленной  
разверткой потенциала. ЖАХ. 1998. № 5. С. 641- 
645).
(14) Исследованы условия атомно-абсор­
бционного электротермического определе­
ния кремния в монокристаллах и исходном 
сырье иодида цезия и хлорида калия (Потапо­
ва В.Г. и др. Атомно-абсорбционное электротер­
мическое определение кремния в монокристал­
лах на основе галогенидов щелочных мет аллов.. 
ЖАХ. 1998. № 8. С.875-878).
(11) Представлены результаты измерения 
С70 в монокристалле Св0 стандартным масс- 
спектром етром  МИ-1201 с усовершенство­
ванным источником ионизации электронным  
ударом Метод пригоден для масс-спектромет­
рического анализа других твердых веществ с 
упругостью  пара менее 1.10 5 Па в области 
температур до 800°С (НиколаевР.К. идр. Особен­
ности анализа  высокочистых фуллерит ов с
прим енением  масс-спектрометра Ми-1201. 
ЖАХ. 1998. № 8. С.879-881).
27.ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЛАГОРОДНЫХ МЕ­
ТАЛЛОВ
(5,16) Исследовано влияние состава реак­
ционной смеси и параметров микроволновой  
подготовки на комплексообразование руте­
ния (IV) с 1, 10-фенантролином Применение 
микроволнового излучения позволило более чем 
в 20 раз уменьшить время пробоподготовки при 
люминесцентном определениии рутения 1,10- 
фенантролином (Башилов A.B. и др. Комлексооб- 
разование рут ения (IV) с 1 ,10-фенантролином  
под действием микроволнового излучения. ЖАХ. 
1998. № 7. С. 738-743).
28. АНАЛИЗ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕ­
НИЙ
(10) Разработана газохроматографичес­
кая методика анализа реакционных см есей  
синтеза 4-гидроксиметил-1,3-диоксоланов 
из кетонов и глицерина пригодная для изуче­
ния кинетики этой реакции и использующая 
доступные приборы и реактивы (Ш евчук A.C. и 
др. Газохроматографическое определение 4- 
гидроксиметил-1.3-диоксоланов. синтезируемых 
из кетонов и глицерина. ЖАХ. 1998. № 4. С.438- 
439).
(10) Разработана методика газохромато­
граф ического определения 3 ,3 ’-дихлр-4- 
4 ’диаминодифенилметана в воздухе на уров­
не ПДК (Сизенева И.П. и др. Определение 3.3'- 
дихлр-4-4'диаминодифенилметана в воздухе. 
ЖАХ. 1998. № 5. С.533-536).
(15,19) Изучена возможность избиратель­
ного проточно-инжекционного определения 
анилина и м-нитроанилина в присутствии  
изомерных нитроанилинов (Евгениев М.И. и 
др. Избирательные проточно-инжекционные 
определения анилина и м-нитроанилина в сме­
сях. содержащих изомерные нитроанилины и 
анилин. ЖАХ. 1998. №5. С.546-550).
(8) Разработан потенциометрический  
метод определения анионов жирных кислот в 
масле с использованием в качестве реагента 
лимонной кислоты в смешанном этанольно­
эфирном растворителе и олеата натрия как 
стандарта (Малышев А.М. идр.рН-метрическое 
определение анионов жирных кислот в масле. 
ЖАХ. 1998.№5.С.551-554).
(8) Исследована возможность применения
кулонометрии для определения содержания 
растворенного в некоторых органических раст­
ворителях кислорода (А бдуллин И.Ф. и др. 
Кулонометрическое определение растворенного 
кислорода в полярных органических соединениях 
электрогенерированными ионами Си(І). ЖАХ. 
1998. № 5. С.646-649).
(12) Метод спектроскопии ПМР позволя­
ет с удовлетворительной точностью контроли­
ровать состав сл ож н ой  см еси  м етиловы х  
эфиров пирогаллола и чистоту выделенных 
индивидуальных производных (Карпов О.И. 
Определение методом спектроскопии протон 
ного магнитного резонанса метиловых эфиров 
пмрогаллола в смесях. ЖАХ. 1998. № 5. С.655- 
657).
(6,15) Показана возможность одновремен­
ного экстракционно-спектрофотометричес­
кого определения анионных поверхностно­
активных вещ еств разных классов (предста­
вители классов ал кил сульфатов, алкил суль­
фонатов и диалкилфосфатов) при совместном 
присутствии (Дрозд A.B. и др. Одновременное 
экстракционно-спектрофотометрическое оп­
ределение анионных ПАВ с родамином 6Ж. ЖАХ. 
1998. № 8. С .811-814).
29. АНАЛИЗ БИОЛОГИЧЕСКИХ И МЕДИ­
ЦИНСКИХ ОБЪЕКТОВ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 
ПРЕПАРАТОВ
(10,11) Методами газовой хроматогра­
фии с азотно-фосфорны м детектированием  
и хромато-масс-спектрометрией подтверж­
дена структура новых метаболитов кетамина
и оценен характер связывания кетамина и его 
метаболитов с учетом возможности образования 
артеф актов  (С авчук С.А. и др. П рим енение  
газовой хроматографии с селективным дет ек­
тированием и хромато-масс-спектрометрии 
для идентификации метаболитов кетамина. 
Исследования процессов конъюгации кет амина  
и его метаболитов в организме человека и крыс. 
ЖАХ. 1998. № 5. С.663-670).
(13) Разработана экспрессная рентгено­
флуоресцентная методика определения цин­
ка в волосах. Экспрессная методика позволяет 
определять  цинк непосредственно в сухих 
изм ельч ен н ы х  волосах. Х им ико-рен тегно- 
флуоресцентная методика основана на разло­
жении волос концентрированной азотной кис­
лотой и последующем анализе растворов (Болор- 
мааО. Идр. Рентгеноспектральное определение
цинка в волосах. ЖАХ. 1998. № 7. С. 772-775).
(12) Оптимизированы условия нейтроно- 
активационного анализа желудочной ткани 
и крови больных раком желудка на Вт, Clf Fe,
К, Mg, Mn, Na, Rb, Se и Zn. Сокращена продолжи­
тельность анализа и повышена точность опреде­
лений (ЮуаняаоВэй идр. Оптимизация условий 
определения элементов в т канях ж елудка и 
крови раковых больных с использованием нейт­
ронно-активационного анализа. ЖАХ. 1998. №
7. С. 776-782).
30. АНАЛИЗ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И 
КОРМОВ
(5,14) Разработана экспрессная атомно- 
абсорбционная методика определения свин­
ца, меди и кадмия в сахаре и продуктах на его 
основе с экстракцией микроэлементов непос­
редственно из растворов сахара, предвари­
тельно обработанных ультразвуком {Чмиленко 
Ф.А. и др. Атомно-абсорбционное определение 
токсичных элементов в сахаре и продуктах на 
его основе с использованием ульт развуковой
пробоподготовки. ЖАХ. 1998. №8. С.891 -894).
31. АНАЛИЗ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
(15,19) Изучены возможности избира­
тельного проточно-инжекционного определе­
ния 1,1-дим етилгидразина в присутствии 
органических, неорганических веществ различ­
ной природы с пределом обнаружения 3.10 7 М 
(ЕвгениевМ.И. идр. Избирательныепроточно- 
инж екционные определения 1,1 -диметилгид- 
разина в смесях. ЖАХ. 1998. № 5. С.650-654).
(10) Разработана методика селек­
тивного газохроматографического опреде­
ления несимметричного диметилгидразина 
в почве с использованием азотно-фосфорного 
детектирования и применения разработанной 
методики для определения указанного компо­
нента в местах уничтожения ракетного ору­
ж ия (СавчукС.А. идр. Применение капиллярной 
газовой хроматографии с селективным детек­
тированием для определения несимметричного 
димет илгидразина в почве. ЖАХ. 1998. № 7.
С.759-763).
★ ★ ★
